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率 70％を実現するためには、ディスク回転数を 186000rpm まで飛躍的に高速化させるか、ディスク径を
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115000rpm の条件で平均粒子径 12.8μm のはんだ粒子形成が可能であることを明らかにした。しかしながら、
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